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Crtice o bruSkom dialektu.
Selo Brusje1) nalazi se na ostrvu Hvaru u Dalmaciji.
Upravo je 5 km udaljeno od samoga grada Hvara prema seve-
roistoku. Imade око osam stotina stanovnika. Da stanovnici nisu
urodenici, moze se gotovo sigurno zakljuditi. Ali taino kada i odakle
su se doselili, ne moze se pravo red, jer nam o torn istorija ne pruza
pouzdanih vesti, a i iz privatnih zupnidkih i opstinskih isprava ne da
se ni'Sta pouzdano redi. Drzim ipak verojatnim, da je selo bilo
od bosanskih begunaca naseljeno otprilike podetkom sesnaestoga sto-
leca. To se odevidno dade zakljuditi i odatle, Sto su mnoga prezimena
u mestu kao n. pr. Duldic, Jelidid i Milidid ba§ takva, kakvih nala-
zimo u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji, koja granidi sa tim dvema
pokrajinama. Veré su svi bez razlike rimokatolidke, a zanimaju se
vinogradarstvom i ribarstvom.
Nareíje je kao i u mnogim drugim okolnim mestima vec dosta
iskvareno. Uzrok su tome skole, novine, casopisi, dolazenje u dodir
sa stranim svetom, putovanja po raznim mestima Dalmacije, a naravno
i putovanje u Ameriku. Zbog dolazenja u dodir sa stranim svetom
podeli su se upotrebljavati osobito u ozbiljnijim razgovorima Stokav-
ski oblici, te je mladi naraStaj poceo gubiti smisao za mnoge starije
jezidne osobine, kojih se starija, a osobito najstarija ieljad, dobro drzi.
Jos mi je spomenuti, da u dialektu ima mnogo tudih reci, a osobito
talianskih, koje su poprimile srpskohrvatski oblik i odomacile se.
Pri izradi ove radnje samo du se na nekim mestima obazreti na
jezidne osobine okolnih mesta i ostrva, jer mislim posebno istraziti
i dialekte drugih mesta kao zasebne celine. Tako isto, da bih u§tedeo
prostor, ja necu porediti ovaj govor, sa drugim cakavskini dialek-
tima, jer ja zelim dati samo gradu o jednom govoru.
') Ispor. A. Recnik sub v. Brusije, f. pl., dok je u ovom dialektu sr. roda:
Brúsje, gen Brúsja.
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I. Glasovi.
Vokali.
1.) Stari vokal a, ako je kratak, ostao je nepromenjen kao u
Stok. dijalektu: brät, cäs, pltät, bogàt.
Stari dugi vokal a zamenio se vokalom o, ako su na njemu
akcenti " i ', i ako je slog sa punom duzinom bez akcenta й, a
inade, ako je slog poludug, te dobiva л vokal se ne menja: dôr
(dan>), ködit, vorit, glövä, lóni, stôr, grôd, jó, vratór ; krôj : gen.
krâja, rame, pâden, vâzmen.
Glas je a bez obzira na kvantitetu zamenio glas e u redima :
rést: rasti i repâk: vrabac. Isti pojav nalazimo jos" kod starih pisaca
Marulida i Lucida i u danaSnjim dialektima okolnih mestâ.
2.) Tanki i debeli poluglasovi zamenjeni su vokalom a, ili su
iSdezli bez traga kao i u §tok. dijalektu: bâcva, däskä i dâska, son
(s-ъпъ), taknïït (tbknoti), t'àd (*tbda, tbgda), krótak (*койъкъ, kratbkb),
izagnât (¡zbgbnati); pas, tôst, tânak, otäc, görak.
U nekim recima, u kojima je u Stok. dijalektu otpao poluvokal, u
ovom je govoru ostao i zamenjen je redovito glasom a: vazést (vbzeti),
vazïmùt i vôdne (\ъ dbne), ali ûzmû pl. tantum {уъгътъ) zâli (гъ1ъ).
Isto nalazimo kod Lucica i Hektorovida.
Predlozi vb i vbz redovno su zamenjeni vok. и osim u ranije nave-
denim sluîajevima: uce'r(a), unilk, u кйси {\ъ kpStç), udovïca, uz
bârdo Vi uz bardo (Чъгъ brdo).
3.) Glas o bio dug ili kratak ostao je nepromenjen: bôg, boga;
govor, lozä, kozà, poje.
U nekoliko sluíajeva, gde imamo u §tok. dijalektu o, u ovom
imademo e ili a: grêb, cëtvero, pëtero i öetvore, pëtore i t.d., ali 6e-
tvortca, petorica i t.d.; gen. do lok. sing. m. i sr. roda pronominalne
i slozene deklinacije: (o)tî „taju, (o)tëga, (o)temu... ovëga, onega...,
parvêga, drilgega, pétega, svâkega, novega, bilega, itd., tëpal, teplinû,
tepCtt; prianüt, „prionuti" (prilbnoti), matïka, käd „kodu, n. pr. kad
njega, kad krlià.
Tude a postaje о u primerima: korizma ('tal. quaresima), konól
flat, canales, tal. canale), skôndal (lat. scandalum, tal. scandalo).
Red kroz glasi krïiz, n.pr. vidi me je kruz caklö.
4.) Prema stsl. glasu м imademo redovno glas e, ali se u ovim
redima u korenu reíi i to samo iza palatalnoga glasa /' nalazi vokal
a: jazïk (jçzykb), jotra (jftra), ujôt (vbjgti), prijót, zajót. jâdar (m. f. п.)
(jedrb). Isti pojav imademo i kod Marulida, Lucida i Hektorovida.
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5. ) Glas и u reí i rupa (stsl. po\*na) zamenjen je glasom a: râpa.
6.) Mesto vakala i imademo e u reci hrelo (stsl. krilo); mesto
i javija se ¡a u ¡agía (i gl a).
7.) Glas i razvio se u i; brîg, dïtelina, dicà, ïspovid, krïpost,
lïnost, mrïia, mfît, mrit mirit, mïh, (тёспъ), m'tsït, misât, pïna, po-
bïgnut (bëgnoti), sïr fStok. ijek. sij'ed), svît, slip, Stïpon, strïlà, sûstd,
svïtlost, svïcà, iïmenica, tlsto, tr'îbovat, trizan, vira, vrîs, vrîme, zdila,
zvïzd'à, zvîr.
U veoma retkim, §ta vise mogao bih ustvrditi, koliko sam mogao
istraziti, samo и ovim slucajevima razvio se i и е.- staresina (ima i
staris-ïna,) celov, cellvàt, sëst, zanovetàt, seno, vera (u znacenju vencanog
prstena, a inaíe vira), nevera (zlo vreme), öseka, zenica, ozlldlt, öbe(dvi),
vënac, jâstreb, pêst, tilo, a u plur. tilesä i obiCnije telesä.
Mimogred spominjem i nekoje reí i, koje izravno ne pristaju
ovamo: kören (stsl. когепъ1) i kore2j, когепь8), óvde (c^de i ovdë),
ôndë (onbde i onde).
Jedino u reii mlâskot stok. ijek. „mljeskati", koliko je meni
uspelo istraziti, imademo vokal a na mestu glasa tt.
8.) Vokalno f se ne iuje ni u kojoj reii, nego se razvilo u
-ar (ili -or prema \eé spomenutom pravilu) : arvàt se, arja, bârdo,
gârlo, karst, kôr §tok. krv), pârsi, pärst, vare, vârtal. Ovaj se pojav
opaza na 6itavom ostrvu Hvaru, gde se íakavski govori, i na ostrvu
Visu, dok se na ostrvu BraCu vokalno f dobro saiuvalo, te se dogodilo,
da su neke reii analogijom dobile mesto sloga -ri, ako je kratak,
sekundarno vokalno /-, n. pr. brtva, vrc'a, pfd (Stok. pred), mfia (mrëza).
Mesto vokalnog f drugih govora nahodimo ri u reiima crkva, drvo
i erpsti: críkva, drtvo i dârvo, crîpot, al i i cörpit.
U reíima rt i raí ima -ro (ra) : rôt, roí.
9.) Vokalno / razvilo se bez izuzetka u glas и kao u stok. dia-
lektu: vüna, vük, düg, mücat, jâbuka, buha, sûnee.
10.) Nestajanje vokala. Krajnjega vokala / u infinitivu svakogagla-
gola nikada nema : rec, hodït, govorït, mücat, pec, pisät, skâkot, vt-
Jcât, vartït.
lsto tako nema i и imperativu za drugo lice singulara i u prvom
i drugom lieu plurala: cid, dari, govôr, lorn, pec. pis', rec, skäc, tue,
trúb, víé; cílmo, darímo, govôrmo, Гдтто, pèsmo, písmo, resmo, skâSmo,
') Исп. J. Ф. V 192—794. — Ред.
г) Fr. Miklosich: Lexicon Palaeoslovenico-Graeco-Latinum, str. 303. i 304.
8) A. Leskien: Grammatik der serbokroatischen Sprache, str. 26.
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túsmo, trúbmo, vísmo ; eilte, dürste, govôrte, lomte, peste, piste, reste.
i t. d.
U svakom partie ipu prezenta gubi se krajnje i: gièdajuc, jidûc,
lezée, pïvojuc, spidûc.
Ree rosikati glasi ràskot. U red izgubiti obiino se izostavlja
poietni vokal i : zgubït. Dalje se izostavlja krajnje -/ u red mati: mat.
Pokazna za r.enica ovaj onaj glasi : ovî, onî, kao i vec kod ne-
kih starih pisaca, pa i zamj. taj katkada analogijom prema ovî, onî
dobiva Spreda glas о : otî.
Reí kunjati glasi kjät. U glagolu doâekati, kad se upotrebljava
u znaienju doziveti, gubi se vokalno e, a ö se ispred к po zakonu
ovoga dialekta menja u S, pa glasi doskot, inaie u pravom znaienju
glasi doeekot.
Glagol udariti glasi udrït.
Broj jedanaest gubi prvi vokal a : jednâdeste ili jednâste (o tom
na Sire kod dekl. brojeva).
Reii ovako, onako i kodko, toliko katkada glase : vâko, nâko i
kbko, tôko.
OskoruSa glasi skorusa.
1 1 .) Kontrakcija vokala. Glagol preobudi glasi : probút. Reí
naopako glasi; nôpoko. Brojevi dvadeset i trideset u vezi sa jedan
do devet kontahiraju tri slogau jedan: dvôst i jedôn dvôst ï pet
dvôst ï devet; trîst i jedôn trïst ï tri..,., trist ï osant, trist ï devet.
Glagol zaoglaviti govori se: zaglôvït.
Imademo par kontrakcija, gde je izmedu dva vokala ispao glas
y ; pôs „pas, pojas", göspä od gospoja, ali se taj izraz göspä upotre
bljava samo za osobu majke Bofje, pa bih mogao red, da ova reí, i
ako je nastala kontrakcijom, ipak je samo odredeni pojam za majku
Bozju, jér se ta reí u drugom znaienju ne íuje u narodu ovoga
kraja.
Kod reíi medju, koja glasi meja, men i metatezom üme, ;nije
nastala Kontrakcija.
12.) Dodavanje glasova (proteza). U poietku red javlja se / ispred
vokala : justa, fifi, jepet(a) „opet".
Ako ispred reíi, koja se poíinje vokalom o ili u, dolazi predlog,
koji je od samoga vokala ili se svrSava na vokal, mogu te reii
dobiti ispred svog poíetnog vokala glas y, ali ne uvek, a pogo-
tovu ne iza svih takvih prepozicija: ü joko, ü juho, и jovïma(n), na
justa, и jime, ali katkada и ïme, и jogônj „oganj", и (j)ovö.
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Neke reii, kojih je poíetna grupa konsonanata teska za izgovor„
dobivaju Spreda vokal, n. pr. odnö, (o)hmêt „kmet", ïspis, is „pred-
log „s", t'A „predlog k".
Analogno prema onim reíima, koje se poíinju samoglasnikom,.
dobivaju kad§to druge reii samoglasnik, kad su s njima u vezi, n. pr.
zakléla se zemjä râju, da se na njój svâka znâju i oíita i otôjna.1)
Konsonanti.
13. Labijali. Glas m, ako stoji na kraju reí i, uvek se menja u n?
govörin, glëdon, vícen, rukón, sûncen, jesôn, zloçêstin, sestrón, Ivânon.
Od konsonantske grupe mn biva kadsto disimilacijom vn n. pr.
sedavnâste, osavnâste, gúvno, slôvnica, tavnä.
Mesto labiodentalnoga odnosio bilabialnoga glasa f, koji retko
dolazi u domaéim srp.-hrv. reíima ima ovaj dialekt u pozajmljenim
reíima kad§to b: Osîb, §to danas glasi Sîbe, prema drugim hipoko-
ristiinim imenima kao n. pr. îve, Jure, Père, Otite, a sadrzalo se sama
kod imena: svéti Osîb, gen. Osiba, ili joâ obi£nije glas p: ponistra
(tal. finestra).
U reCi ucveliti labiodentalni odnosno bilabialni konsonant v je
zamenio glas m: ucmilït (iako mladi naraStaj poiinje upotrebljavati
Stok. oblik).
Re6 kurva glasi kûrba; protivna je pojava, sto od zipka meta-
tezom imademo zikva.
Glas m se pretvara ispred grlenih к i g u velarno ib, a ispred zubnih
t i d (с, с, c) u obiino dentalno n: moiikä i môfika, mônci, mônce
n. sing, momàk, pôntit „pamtiti", sedandesét, osandesét, brinca.
m se pretvorilo disimilacijom или predlogu mimo: riîmo.
Reí jedanput glasi : jedôn pút, al i iêmba.
14. Dentali. Konsonant d ispred drugoga konsonanta na,svr§etku
reí i ili na svrSetku sloga и sredini reí i prelazi uvek и /: olgovorît,
kal dôj'de, ol tâmo, ol brâta, olputovàt, dobilka, olkâd, ölma (odmah =
od maha), polkova, polkopat, silba, balte.
Ova izmena glasa d и / nije obiina ispred konsonanta r, premda
biva kad§to jedno i drugo: odrec se, kad rêce, pod rilo; to je, drzim,
zato, jer je teîko izgovoriti dva poluotvorna (likvidna) glasa jedan za
drugim, pa se ta kombinacija obiino uklanja.
Pojav se ovaj, premda retko, opaza i kod glasa t, da se zamenjuje
glasom / и gore navedenim sluíajevima: pul críkve, pul poja, pul doma.
l) Ovde imamo verovatno staro o, isp. oüiau, ошаино stslov. — Red.
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U selu Qrablju, malo dalje od Brusja, oba se ova glasa u gornjim
sluiajevima zamenjuju sa /; slôjko, ojgovorït, dobíjka;; puj críkve,
puf doma.
Reí slatko redovno glasi slôlko, a kadáto se íuje slôrko.
U pridevu sed krajnje se d zamenilo sa r: str.
15.) Guturali. Kao Sto je u glavnom kod svih íakavaca, tako se
i ovde glas h (fiz. gde mu je po etimologiji mesto, izgovora o§tro
kao u nem. jeziku: kühot, pühät, hrönit, hükät.
Grleni glasovi ispred zubnih pretvaraju se u /; ribjta (nom. nôhat),
lôjta (nom. lôkat).
Reí galeb govori se : kâleb, a pecurka : pecúrva.
Grupa hv dava uvek f : fölä, folït, fóljen.
Glagol kuditi glasi : hüdit.
Jo§ se u nekim reíima menja к u h n. pr. hâmatnik, (o)hmèt,
hretö fstsl. krilo).
U imenici burag zamenio se suglasnik g sa k: burak.
16.) Likvide. Konsonant l se nigde ne pretvara u o, nego ili
ostaje nepromenjen ili se gubi, a vokal se na kraju obiino oteze.
Otezanje krajnjeg vokala, posle gubljenja glasa /, obiino biva u
part. perf. drugom: àûl, govorîl, molli, hodll, niùzal, pekal, pitôl, skâkol,
túkal, vtdil, mïslil. Veéina ovin participa moze biti bez krajnjega /,
osobito ako se nadu u reienici ispred konsonanta, n. pr. : ko tï je
rèka?; vikô je; tiîka je dite; ko te je zóc pito?; dôlca (nom. dolâc),
cidîlce, gen. ciática, kôlca (nom. kolâc), zôl, bïl gnjll, posôl, kotôl,
stôl, gôl, nogal.
Mesto n imademo h u reíima: gnôj, gnûsan, gnlzdd, ishôdni ;
a / u reíima : mlôgo, mloStvô, mloiit se, zlâmen, zlaméñe i drugima
istoga korena.
Za rebro kaze se obiino: lebrd ; predlog bez se samo kod mladih
u §tok. formi íuje; inaie glasi: prez.
17.) Sibilanti. Prema Stok. с imademo u Brusju kao i u drugim
mestima prema severnom delu ostrva glas с u onim reíima, koje su
ga imale u stsl. jeziku: ârîvo (crëvo), coran (cf-пъ) Cdrv (ерь), carnjên
(âfvljem), öörpit (cfpet).
Glas c, bilo da je postao od ts, ds ili da je od starine u jeziku»
postaje 5 ispred ri к : harvóski, justvô, brâski, uskot, Vïsko, peste,
rèste, al i gospôjstvo.
Pred с se 5 pretvàra u /.- prôjca, rajevast se; a z ispred s(z}
S, ï : ijsïd, rajiâlit, rajsükät, rajsirït.
Konsonant z ispred к prelazi u s: moska (nom. mozak).
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U tudim reíima prelazi vrlo iesto sibilant s u S: Franâèsko
(tal. Francesco), mistar (tal. maestro), strumenat (lat. instrumentum),
Itrapac ftal. strapazzo), sakrestïja (tal. sacrestia), spetâkul flat, spec-
taculum), uiônca (tal. usanza), resto (tal. resto), èetcmôna (tal. s««í-
mana), fürest (tal. foresto), èkûr (tal. scuro), sufit (tal. sofitta).
18.) Palatali. Primarni glas / prelazi uvek u ovom dialektu u
suglasnik /': /fld/, poje, voja, jabït, fût, boje, jubïca (cvet) fùbica,
jübezan, jvbït se.
Nekadasnja grupa 1ъ\ jo§ se u mnogim sluíajevima drêi nepro-
menjena, a u nekim sluíajevima je preSla u sekundarno / od kojega
dañas imademo redovito /: vesêl'je, pristôl'je, obîlj'e; ûje.
Stare grupe imj, bbj, rbj, vbj ostaju nepromenjene : dûbje, zdrôvje,
köpfe, podnêblje, garmjâvina, snôpje i snopje, lomjénje.
Stara grupa blj, plj, vlj, mlj daje takoder bj, pj, vj, mj : drob-
jen, zemjä.
Mesto / imademo l u reíima: ulen, plëskot.
Prvotni glas nj i grupa mj nema bitne razlike u izgovoru, negó
se jedno i drugo izgovara kao ñ: dovjêne, zlaméáe, koréñe, obec'óñe,
imóñe, áegóv, nikov.
Palatalni glas h na kraju sloga i u sredini reíi ispred nekih kon-
sonanata gubi svoju palatalnost i ostaje n : lónski, jônca, nom. sing.
jânjac, voc. jônce (pa se n proteze kroz iitavu deklinaciju ispred c).
Skupina tj bila ona primarna ili sekundarna od tbj postaje uvek
c: brâc'a, smecê, prúce, trêci, prâc'en.
Kod glagola ici (sam se ne upotrebljava), kad je slozen s pred-
metkom, provedena je metateza u infinitivu kao i u §tok. dijalektu, pa
glasi : dóé, póc, nóc. izóc, dok u prezentu nije provedena metateza,
nego se upotrebljava stari oblik: dójden, nójden, pójden, izójden.
Primarno с i ono, koje je postalo od kt, íuva se vrlo dobro,
samo je kao i kod svih íakavaca mnogo mekse od §tok. é.
Glas с u sredini i na kraju reíi ispred grlenih konsonanata,
a kadáto i ispred drugih, gubi svoj prvi sastavni deo t, a ostaje samo
/: vojka, ispej krüh, vej ni ríista.
I primarna i sekundarna grupa stj prelazi uvek u S¿: MrSeen,
púSc'en, lïSc'e, otïscen, râdosc'u, mîloscu, güsc'i.
Svako st Stokavsko primarno i sekundarno, osim onoga, §to je
postalo od ¿t, glasi ovde sé: barscôn, godYSc'e, klísca, prise, ¡ceta, scóp;
роШп, nísta, ütovät, postênje i mnogo drugih tudih reíi : kastíg,
(tal., castigo), stampät (tal. stampare), Stipendij (lat. Stipendium), Sii-
vale i ítivále (tal. stivale).
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Grupa et naprotiv pretvara s? u imperativu za 2. lice plurala u
st: múéte, skààte. viste, äste.
Skupina dj, kad je sekundarna, redovno ostaje nepromenjena, ali
se moze prvi glas i izgubiti, a ostati samo /: orûdje, rodjak i rojok,
jâval, gen. jôvla.
Prema Stok. d stoji glas j kao í u svima drugim iak. govorima:
meja, iêja, slâji, mlâji, túji; ali i: vïdjen, potvórdjen, nasódjen, olsú-
djen gde je dj mesto /.
Od umeksanog suglâsnika g ¡mamo isto /'; ônjel, ali kalùdjer.
1 tal. se gi izgovara ; : jôrno n. pr. u pozdravu : bon jôrno ; jakêta
od giachetta ; jirôvàt od girare.
Skupina ck pretvara se u sk : mâska, bârskot, bróski, ¿órska, div-
jóski, divôjaski, gärski, junóski, kvöska, lúski, mit tâèki, púüki, teíóski.
Mesto c~n imademo sn u primerima: Usnik, lísnistvo, ройтеп
(poenem).
Skupina se pretvara se u je и reíima: prajcîc, prajcêvina, mijSïd,
ali ¡nace ostaje nepromenjena: iscekïvât, iéceparkât, iücesjät, iècîstit.
Mesto -c'stvo imademo -jstvo : poküjstvo, mogújstvo.
Prema §tok. grupi id (od zdbj) ¡mademo u ovom dijalektu zj:
grôzje, ali imademo i zdj: gvôzdje.
Prema §tok. id od zgj govori se íj: mbijoni, zvlzjot.
Reí dazd glasi : dôri gen. darza.
19.) Nastajanje konsonanata.
a) Na poíetku reci.
Ako se na poíetku reíi sastanu dva zatvorna konsonanta, onda
se obiíno jedan, t.j. prvi od njih gubi: tïca „ptica", di „gde", ko „tko".
Zatvorni se konsonant moze gubiti i uz tesnaeni : sovät, senïca,
se „pse".
Zatvorni se glas moze gubiti i ispred slozenoga: celä „pcela".
b) U sredini reíi.
U nekim se reíima u grupi sv gubi drugi glas: sekar, sekârva,
srôb, sarbït.
U reíi evreak izgubio se glas v : côrcàk.
Reí krumpir glasi : kompir.
Usred reíi gubi se glas p u reíima: zést „zepsti", ozést, pozést,
klûko „klupko".
Mesto skupine Ы imamo izvorno i u reíima: zerat. íerónje.
Reí potplat govori se : poplât.
Ispred frikativa, kako sam vec na svome mestu spomenuo, obiíno
nestaje suglâsnika ri d: Harvóska, jüski i juskî Jjudski", brâski.
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Od skupine dz gubi se uvek prvi sastavni glas d, a ostafe ï:
svidoiba, sarzbà, zëp, zïderica, otâzbina.
Dentalni eksplozivni glas d, ako se nade izpred bilabialnoga
eksplozivnoga b, gubi se: ispri brâta, pri Bögon.
U predlogu mëju „medu" otpada kadSto glas j, pa glasi mëu.
U glagolu hlaptati gubi se glas t: hlapàt.
U nom. sing, gubi se krajnje v u reí i kör „krv", a u gen. plur.
u reCi drlvo ili dârvo „drvo", gen. plur. dór.
Stari oblik glagola dvignoti ostao je u ovom dijalektu nepro-
menjen: dvYgnut, dok se u Stok. dijalektu izgubio glas v.
20.) Sekundarni suglasnik.
Neke sam sluiajeve govoreci o protezi spomenuo, n. pr. finie,
justa, й joko, ü juho i t. d.
Izmedu z i r umece se d u reiima: zdrït, zdrîl.
Elemenat r (od i) imademo u reiima: nîdor „nigda". nîdir „nigde".
U dat., lok. i instrumentalu plur. kod imenica svih trijuïodova dolazi
redovno na kraju sekundarno n: mâlkiman, pâsiman i pasîman, pöjiman,
zêcîman, mîsiman, judïman, stablïman, bârdiman, gorâmin, tïkviman.
Analogno prema imenicama imadu i pridevi sekundarno n u istim
padezima plurala: dobriman, zïïman, velikiman, pâmetniman, gniliman,
öorniman, bíliman.
Isto opazamo kod zamenica i brojeva : nâmin, vâmin, ovtman,
onïman, dvïman, trîman, parviman, drugiman, desétiman.
Sekundarno n se razvilo u reiima kao : prln, pöslin (ali mladi
naraStaj obi fno izgovara bez krajnjega ri).
Sekundarno h se rasvilo u gen. plur. kod imenica i- deklinacije
muskoga i zenskoga roda, a negde i kod imenica srednjega roda:
köstih, slostíh, ricíh. pútih, judlh, köpjih, kopíscih.
Danas mladi naraStaj govori sekundarno h u gen. plur. svih de-
klinacija muSkoga, zen. i sr. roda, kako ce se videti kod oblika.
Jo§ se sekundarni suglasnik razvio u sledecim reiima: rïdnut
„rinuti", hrübtt, „rubiti".
21.) Metateza konsonanata.
Zipka: zíkva; oíica: zïîca; vidrica : vridïca; gavran : grávon.
U mnogim talianskim reiima imademo metatezu konsonanata:
alero/ (tal. orologio), tarmuntôna (tal. tramontana), suról (tal. solare),
remedijôna flat, meridies).
U predlogu medu izrnenjuju se kaSto slogovi, pa glasi üme,
n. pr. ume кисе.
U reíi blaj'ne „brajne" izmenili su se konsouanti / i n: blânje.
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II. А к с e n a t.
Dosadasnji istrazivaíi íak. dialekata u glavnom su se slagali u
torn, da u iakavskim govorima vladaju tri akcenta : vx fkratki si-
lazni) П (dugi silazni) i ' (dugi uzlazni).
Bruski dialekt ima takoder u (kratki silazni) i <"> (dugi silazni), ali
pravoga uzlaznog akcenta, koji bi odgovarao potpuno stok. uzlaznom
akcentu, nema. Mesto pravoga uzlaznog akcenta imademo dva druga
akcenta, koji su oba doduse u svojoj biti opet uzlazni akcenti : <~
kako ga jedni beleze i A. ja cu se sluzïti mesto ~ znakom ' (za uz
lazni akcenat. U stok. dialektu glas kod izgovora uzlaznog akcenta
raste jednako u vis, dok ovde kod prvog ' akcenta glas se na
poíetku poíne dizati, a onda skoíi i malko se vise otegne negó
na poíetku, a kod drugog Л akcenta glas doduse ide ravno u vis,
ali ne traje tako dugo njegovo dizanje, koliko kod Stok. uzlaznog akcenta,
negó se prekida, rekao bih, veé око polovice uspona. Pod ovim zad-
njim л akcentom nalaze se samo t. zv. poludugi slogovi, pa i u ova-
kim sluíajevima ne pretvara se a u o u tako naglasenim slogovi ma.
U recima, koje jos imaju stari oblik, dobro se cuva i stari akcenat.
U stok. dijalektu tt i n, dva silazna akcenta, mogu biti samo na
prvom slogu reíi i na jednosloznim reíima, dok u ovom, kao obiíno
u íakavskim dijalektima, mogu biti i na drugim slogovima, pa i na
zadnjem slogu.
Obiían pojav, da je slog pred starim akcentom na koji je po
akcentskom zakonu u stok. dialektu dosao uzlazni akcenat, dug, opaza
se i u ovom dialektu upravo sa osobitim isticanjem te duzine.
Stari se akcenat jo§ dobro drzi u infinitivima i imperativima
glagola, kao sto i u gen. singulara imenica zenskoga roda a- dekli-
nacije, pa u starim kratkim genitivima plurala imenica svih triju ro-
•dova; u dat. lok. i instrumentalu plurala imenica a- deklinacije. lsto
se mofe opaziti i u deklinaciji imenica drugih rodova. U ostalim se
padeiima opaza naginjanje akcenta stokavskom.
U infinitivima, koji u stok. dialektu imadu uzlazni akcenat, u ovom
nareíju stoji isti akcenat i na istom mestu.
Neke reíi mogu biti dvojako naglasene, sto ¿e se kod oblika
modi videti.
Kada se akcenat ' nalazi na krajnjem slogu reíi ili na jedno
sloznim reíima, reklo bi se, da njegova duiina malko vise traje u
■drugom delu glasa, negó u sredini neke reíi i na poíetku; no drzim,
da je to upravo zbog toga, sto se nastoji da se sto pre izgovori
reí do kraja.
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л akcenat ne moze se naci na kraju reëi.
Duzina se u §tok. dialektu moze nalaziti samo iza akcenta, dok
u ovom nareíju, kao i u drugim nekim cakavskim gbvorima, moze
biti samo ispred akcenta, i to samo na slogu neposredno pred akcen-
tom, a iza akcenta uopce nema duzine.
Potanji razvoj i primen' za spomenuta pravila o akcentu slede
kod oblika.
III. Oblici.
A.) Deklinacija.
a.) Imenice.
a.) Singular.
N. bïskup kopôc
G. biskup-a kopöc-ä
D. bïskup-u kopôâ-u
A. blskup-a kopôc-â
V. bïskup-e kopôc-u
L. bïskup-u kopöc-ü
I. bïskup-on kopûc-ên i ôn.
N. vöd-ä zâlost
G. vôd-é zâlost-i
D. vôd-i zâlost-i
A. vdd-u zâlost
V. vbd-o iâlast-i
L. vôd-ï ïâlost-i
I. vod-ón zâlost-jon i iâlolcon.
N. sll-o jôj-e
G. sel-â jôj-a
D. se1-й jôj-u
A. sel-d jôj-e
V. sll-ô jôj-e
L. sël-û jôj-u
l. sel-ôn jôj-en i -on.
1. Nominativ.
Vlastite imenice, kojima se imenuje muska ieljad, imadu hipo-
koristicki 00Ш na -e i о. No to nije kod svih mu§kih imena, nego
obiino za mladi naraitaj otprilike do 25. godine zivota, t. j. dok se
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ozeni. Nekima i dalje ostaju ta hipokoristiîna imena, a neki se po-
Cinju zvati redovitim imenima: Petar, Ivôn, Jura], Matîj, Jâkov.
Hipokoristicna imena glase: Père, Jûre, he, Ônte, Môte, Vice,
Jôko, Mîko.
Ona se sklanjaju ovako:
N. Jûr-e Jôk-o
G. Jûr-eta Jôk-ota
D. Jûr-etu Jôk-otu
A. Jûr-eta Jôk-ota
V. Jûr-e Jôk-o
L. Jûr-etu Jôk-otu
I. Jûr-eton Jôk-oton.
Analogno prema hipokoristicnim imenima na -e i o prave se i
пека prezimena istim hipokoristiînim nastavcima: fiûre, firâste, Hailo:
gen. fiûreta, Hrâsteta, Haiiota i t. d.
Isto se tvore i sklanjanju mnogi nadimci u mestu kao: Dale,
Fênte, Glûse, Hrûste, Mînge, Pûce, Rêre, VW.se, Carnënko, Crîpo,
Kôko, Scêpo, Tanbôlo.
Neka vlastita imena zenskoga roda dobivaju takoder u nom. sing,
hipokoristicni nastavak -e: Kâte, Luce, ali se taj nastavak ne proteze
na druge padeze osim nom. i vok. singulare.
Ostali se padezi prave redovito kao u §tok. dialektu prema
Lucija, Kata (Katica).
Sva ova hipokoristicna imena, drzïm, da su pravljena prema vo-
kativu i da je upravo vok. uzeo funkciju nominativa.
Dok su kajkavcima osobito mile hipokoristiine imenice, a Sto-
kavci se drze zlatne sredine, îakavci radije upotrebljavaju augmenta
tive, pa tako i zltelji ovoga kraja: divojcurîna, íenefína, kravetïna,
divojöunna, mazgetïna i t. d.
2. Genitiv.
Ovaj je pade2 kod imenica svih triju rodova doziveo iste pro
mené kao i u Stok. dialektu.
3. Dativ i lokativ.
Imenice zenskoga roda a- dekl. menjaju grlene glasove (g, h, k)
kao u §tok. dijal. ispred nastavka -/ u sibilante (z, s, c): nogà: nozî;
rûkà: rûcî ; ßhä: just; dlâka : dlâci.
Mladi je naraStaj potpuno izgubio smisao za ovu zamenu gutu-
ralnih konsonanata u sibilante, pa ostaju redovno nepromenjeni: nogï>
rûk.Y, j'Bhï, dlâki.
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4. Akuzativ i vokativ.
Oba padeza potpuno odgovaraju istim padezima §tok. dialekta.
5. Instrumental.
Krajnje se -m u imenica svih triju rodova izgovara kao n: covïkon,
pojen, zenón; vinôn.
Imenice muSkoga i zenskoga roda, kojima se osnova svrSuje na
palatalni konsonant, dobivaju kaSto analogijom pierna imenicama na
nepalatalni konsonant u ovom padezu nnstavak -on ont) mestô -en
(<й em).
Imenice i- deklinacije pome§ale su svoj intrumentalni zavrsetak
sa zavrSetkom imenica a- deklinacije, pa imaju kao i ove nastavak
-on om): miloscôn, bôlescon, oholoscon, plàdnoscon, pomocon, mXl-
jon, ali se Êuju i stariji oblici.
b.) Plural.
N. bïskup-i kopôc-ï
G. bïskup-ih kopóc-ih
D. bïskup-ima(n) kopôc-ï'ma(n)
A. bïskup-e kopôc-e
V. bïskup-i kopôô-ï
L. bïskup-ima(n) kopôc-ïma(n)
I. bïskup-ima(n) kopôâ-ïma(n)
N. v'àd-e
G. vód i vodlh
D. vod-ámi(n) i vodïma(n)
A. vöd-e
V. vöd-e
L. vod-óh, vodâmi(n) i vodïma(n)
1. vod-ôn, и
N. zâlost-i
G. ïâlost-ih
D. iâlost-ima(n)
A. zâlost-i
V. zâlost-i
L. iâlost-ima(n)
1. zâlost-ima(n).
N. sel-a
G. se'l, selîh r s'èhh
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D. sel-ïma(n)
A. sel-ä
V. sel-ä
L. sêl-ih i selïma(n)
I. sel-ïma(n).
N. jöj-ä
G. jój i /ôyïA
D. jöj-ima(n)
A. /öy'-а
V. /ру'-д
L. joj-íh, jofíma(ri), jôjima(n)
I. jôj-ïma(n) i jôjima(n)
1. Nominutiv i vokativ.
U ovom padezu ne dobivaju imenice mirèkoga roda ispred na-
stavka -/ glasove -ov i -ev, negó imadu kratki oblik: nöfi, golubi,
tritÜi, vüci, al i na pr. dôri i dárovi.
Grleni se glasovi ispred nastavka -i kao i u dativu, lok. i instr.
plur. menjaju u sibilante: vüci, dat. vûcima(n) i vucïma(n); lok. гйАо'Л
i rûcîma(n), al i i rûkïma(n).
2. Genitiv.
Ovaj se padez pravi na tri nabina : bez ikakva nastavka, s na-
stavkom -ov i nastavkom -ih.
a. ) Genitiv bez nastavka mogu imati imenice svih triju rodova
osim imenica /- deklinacije: pos, jároc, prijatéj, vârtol, zén, kóz, ovóc,
krôv, jój, tile's, nebe's, kösic.
b. ) Genitiv na -ov imade najmanji broj imenica, i to samo mu-
Skoga roda, ponajvise jednoslozne, ali ne s\e-.sinöv, volóv, zidóv, zecóv,
al i na pr. mïsih, pos.
c.) Genitiv na -ih imaju ponajvise imenice zenskoga roda i- de
klinacije; nekoje imenice muskoga roda osobito one, koje su bile u
i- deklinaciji i nekoje srednjega roda: kostih, pâmetih, nöpästih, rüko-
vetih, nöc'ih, zvîrih, nbjtih, pátih, göstih, corvîh i côrvih, kôojih, râlih.
Mladi narastaj poieo je gubiti smisao za sve ove oblike gen.
plurala, a gotovo redovno upotrebljava za imenice svih triju rodova
nastavak -ih u ovom padezu : krâvih, kozîh, vôlih, ienlh.pâsih, zidlh,
sedlih, kupïnih, noilh i nózih, kolócih.
3. Dativ.
Stari zavrsetak -on (¡ü am) nalazi se joS samo kod imenica a-
deklinacije: ienôn, ovcôn, kozôn, slugôn, ali su davno poíele i ove
primati nastavak -ami(n): zenâmi(n), zemjâmi(n), ovcâmi(n).
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Sve ostale imenice poprimile su nastavak -ima(n): tilesïma(n),
pöfima(n), köstima(n), poslïma(n), judïma(n), putïma(n), seCîma(n) i
sêlima(n), zidîman i zîdima(n), môrîma(n) i môrima(n), stablima(n).
Analogno prema imenicama muSkoga, srednjega i zenskoga roda
/- i и- deklinacije dobivaju ëesto i imenice zenskoga roda a- dekli-
nacije u ovom padezu nastavak -ima(n): ¿erííma(n), zemjïma(n), vo-
dïma(n), ovcîma(n), kozima{n).
4. Akuzativ.
Doziveo je iste promené kao u stok. dialektu.
5. Lokativ.
U ovom se padezu sacuvao stari nastavak -ih, -oh ah) : ne-
besîh, tilesîh, rukóh, ienóh, nftvicoh, zemjóh, kùcoh, pojih, vârtlih,
jadîh, kovócih, zubih.
I ovaj se odIi'k kod mladih danomice gubi, te se jo§ samo kat-
kada íuje, a upotrebljavaju se nastavci -ima(n) i -ami(n) kao u da-
tivu: jndïma(n), kozïma(n) i kozâmi(n), pojima(n), nebesïma(n), vâr-
îlima(n), ovcïma(n) i ovcâmi(n), duSïma(n), dusâmi(n).
6. Instrumental.
Nastavak je kao u lok. -ima(n) i -ami(n), samo imenice a- de
klinacije imaju katkada kratki nastavak -on am), a ostale posve
retko: ienôn, duSôn, ovcôn, brôvon.
Uporaba duala je ista kao u Stok. dialektu.
c.) P o j e d i n e imenice.
Imenice r- deklinacije glase mât i cêr (katkada cl i id).
Mât se sklanja: nom. mat (\ môjka), gen. matere i mdjke), dat.
materi (i môjci), ak. mater (i môjku), vok. mâma i mô/ko1), lok. materi
i môjci), instr. mâteron fi môjkon); plur. nom. mâtere (i môjke) i t. d.
Ovaj oblik môjka obiían je samo kod najstarije íeljadi, i to ne
redovito, dok se kod mladih nikada ne íuje osim vokativa u dole
navedenim sluiajevima.
Imenica cêr sklanja se ovako:
N. dêr, et i ici
G. ¿eré i iceré
D. cèri i icêri
A. cêr i icêr
V. dêrce
L. dëri
I. cerón i ic'erôn
•) Samo za izrazaj bola, straha i uopste negodovanja.
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Plural se gradi redovito prema oblicima singulara.
Imenica кокой menja se:
N. кокой
G. kokosé
D. кокойЧ
A. кокой
V. кдкойо
L. kokosï (i kdkoüi)
I. kokoüón (i кокойоп)
Plural кдкойе i redovito dalje.
Analogno prema drugim padeíima, koji idu po a- deklinaciji,
glasi ka§to i nom. singulara кокойа.
Imenica pas (lat. canis) se menja ovako:
N. pas
G. pas-à i pâsa
D. pas-ü i pâsu
A. pas-à i pasa
V. pas-ê i páse (s<?J i ройе1)
L. pos-ü i pâsu
I. pas-ôn i pasoл
Plural : oasï" i pas/, gen. pos i t. d.
Imenica öeljade ima nominativ: âjadîn i âejodë, gen. samo ç/a-
<Лдяа i t. d.
Don, gen. ¿níffl, dat. dnêvu plur. dnèvi, ali dvô dnî, trî dnî,
¿ettri dnî, pêt don; i dvô dnêva, trî dnêva, ôetïri driëva, pêt don
Covïk glasi u plur. jûdi, ali se od mladih íuje neretko i öoviki.
Imenica câca ima vokativ c'âc'a i côce (ovaj poslednji oblik obiino
se upotrehljava za izrazaj bola, straha i t. d., ali i veselja).
Imenica üurjak glasi ййго, pa se sklanja kao vlastita hipokori-
stiina imena: gen. üürota, dat. üuroíu, ak. üúrota i t. d.
Imade joS imenica mu§koga roda, koje se grade sa hipokóri-
stiínim nastavcima -e i -o, pa se tako i sklanjaju, n. pr. vüko, slêmo,
blêzgo; gen. vûkota, siemota, blêzgota.
Döba je redovito imenica zenskoga roda, pa se sklanja kao zenä
samo zadrzava 44 na prvom slogu u svim padezima sing.
>) Ovaj se vokativ upotrebljava samo u dva slucaja: 1.) kad Je osoba, koja
psa zove, nesto ljuta na nj, pa mu preti, ili 2.) kad se taj naziv prenosi na
miado celjade, kome se preti.
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i plurala; retko se iuju oblici §tok. imenice dôb, a veoma retko
ostaje bez promené: и döba.
Imenica kao moze znaiiti vidni organ i око u mreze. U zna-
ienju vidnog organa sklanja se: nom. öko, gen. ока, dat. ôku
plur. öci, gen. ocijuh, dat. o¿íma(n) i t. d., а око u mreze sklanja
se: öko, gen. ока, dat. okù plur. okä, gen. ók, dat. okïma(n) i t. d.
Dûsa se sklanja: dusä, gen. dusé, dat. dûsï i rfûi/ (ali samo u
izreci: Bôg mu dô pokôj dûii), ak. dûSu
Muskoga su roda imenice glôd, gen. glôda i zvôn, gen. zvöna.
Zenskoga je roda imenica bedrä, gen. bedré.
Reí blezga, za koju Akad. Reínik veli, da je zenskoga roda, u
ovom je narecju muskoga roda i glasi: blêzgo, gen. blêzgota
Imenica daska moze imati dvojaki akcenat: nom. daskä i dâska,
gen. daskê i dâske, dat. daski i dâski, ak. dâsku, vok. dâsko, lok. = dat.,
instr. daskón i dâskon; plur. nom. ¿ásfo, gen. daso'A: i dâskih i t. d.
Isto tako moze biti dvojako naglaSena reí mladic: nom. mladíc t
mladïc: gen. mladïca i mladïca i nastavlja se isto kroz iitav sing, i plur.
Reí mudrac glasi : mudârac i mudaràc, gen. mudôrca i mudarcä.
|î.) Pridevi.
a.) Neodredeni pridevni oblik sve se vise gubi, a upotrebljava
se samo odredeni.
Padezni su nastavci uvek -g^c -ш mesto -o^a -orna, n. pr. :
N. téék-i
G. téèk-ega
D. téèk-emu
A. téèk-ega (téski)
V. tes*-/
L. téÉk-emu
I. г^А-/л
Zenski rod se sklanja kao u §tok. dialektu.
Kad pridev stoji u sluzbi predikata, onda se uvek upotrebljava u
neodredenom obliku osim u primeru: On je jôkî (u znaienju veliöak).
Genitiv singulara odredenog oblika ne govori se nikada bez kraj-
njega -a, dok dat. sing, moze biti bez krajnjega -u, a onda se krajnje
m pretvara un: od dàbrega covîka, dô son döbren âovïku.
Poput imenica moze pridev, koji je s njima u svezi, imati stari
nastavak za dat., lok. i instr. plurala.
Pridev rad, roda, rado glasi: rôd, râdila, râdilo.
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b.) Komparativ.
U komparativu se redovno osnovni konsonant ne menja ispred
nastavka -ji kao u Stok. dijalektu u novi konsonant po odredenim fo-
netiikim pravilima, nego ostaje isti: bârz : bârzji ili bâriji; tvôrd:
tvârdji; süh : sühji; lîp: tîpji; làk : lâgji; tûp : tûpji ; jût : jütji ;
Ш: lütji.
Imade pravilnih oblika, ali su retki n. pr. tust: tùsci ; slâdak:
slâji; gûst : gMci, ali i gustji.
c.) Superlativ.
On se pravi kao u §tok. dial, dodavanjem Spreda reíce naj
{^noj): nôjboji, nôjguScï, nôjveci.
Komparativi i superlativi prideva sklanjaju se kao odredeni oblik
pozitiva.
Y.) Zamenlce.
a.) L i С п e z a m e n i с е.
Zamenica jó sklanja se ovako :
N. jó mí
G. тепе, те nós, nos
D. mêni, mi non
A. mène, me nós, nos
V. —
L. mêni non
I. nâmin non
Krad oblik akuz. plur. od on, ona glasi : jih i ih, je.
Kraceg (enklitiinog) oblika za dat. plur. od on, onä nema kao
Sto ni za dat. sing, ienskoga roda.
b.) Povratna zamenica.
Ona je dozivela iste promené kao i u §tok. dialektu.
c. ) Posvojne zamenice.
Zamenica se svoj retko upotrebljava u onoj sluzbi, u kojoj se
nalazi u Stok. dialektu, ved se uvukao duh talianskoga jezika, n. pr.
jó júbin moga oca; tí tvôga; ôn negövega ili svôga ; mí nâsega ; vi
vâsega; ont nihovega ili svôga. Samo se retko kada ëuje pravilna
uporaba.
Zamenice: môj, tvôj, svôj i negôv mogu se u singularu skla-
njati po obliku odredenoga i neodredenoga prideva, dok se zamenica
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nezin, koja u nom. sing, glasi: nejî, nejó, nejé, sklanja samo kao
odredeni oblik prideva: nejî, gen. nejêga, dat. nejému i t. d.
Näs, väs ide u singularu po odredenom liku prideva, ali fiîhov
moze i <fi i po neodredenom.
d.) Pokazne zamenice.
Ove zamenice glase: ovT, tî, ont; gen. ovega, fèga, onega; dat.
ovèmu i ovên, tema i ten, onêmu i onên i t. d. Plural je kao u Stok.
narecju. Analogijom prema: ovî i ont dobiva ka§to i zamenica tî
„taj" Spreda vokal о: otî, pa se taj vokal moze protezati kroz citavu
deklinaciju, ali se najobiínije cuje u nom. singulara.
Govore se i oblici: ovakôv, ovakôva, ovakôvo; takôv, onakôv%
i ovâki, tâki, onâki; gen. oväkövega, tskövega, onükövega; gen.
ovâkega, tâkega, onâkega.
Nalazi se i: ovolïki, totîki, onolïki, pa se skíanjaju samo po od
redenom obliku prideva: gen. ovoiîkega, tolïkega, onoltkega.
Medu pokazne zamenice ubrojicu prideve: Tsti (Tsta, ïsto) i sônt
(sömä, sômo). Prva se zamenica sklanja sasma kao odredeni oblik
prideva, dok se druga moze sklanjati kao odredeni i neodredeni oblik
prideva,' ali obicnije kao odredeni: ïsti, gen. ïstega; sôm, gen. sômega
i sômega i neodredeni oblik: sôma.
Za tko kaze se: kô, gen. köga, dat. kömu zamenica sto glasi:
öa (stsl. чк), ako je vokal dug: со n. pr. cä govoriè?; cô? Ako je
ova zamenica spojena s predlogom, onda se poluglas gubi bez traga,
п. pr.: zóc~, рос, nóc. Genitiv je od 6ä: cêga i cêsa, dat. сети it.d.
Oblika öiji nema, negó se govori: cihôv, éihova, cihövo; gen. m.
i sr. roda: èihbvega, a zen. roda: cihove.
Zamenica kojî sklanja se po odredenom obliku prideva kao u
Stok. dialektu.
f.) Neodredene zamenice.
Netko i nitko imaju isti oblik: nïko, a sklanja se kao: kô.
Govori se: riîcihov, svâôihov, Sto se sklanja kao ôihôv.
Zamenice: itko, iSto, ikoji, ikakav, ètoèta i t. d. ne govore se,
negó se iuje: TU kô, TU c~ô ; gen. TU köga, TU cega (cësa).
Mesto svatko imademo: svak.
s.) Brojevl.
a.) Glavni.
Glavni brojevi glase ovako: jedôn, jednà, jednô; dvô, dvî ; trî;
cetTril ¿etáre jednâieste i jednâste il i pokraceno: jednà, dvona%
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trina, cetarnâ, petnà, sesnä, sedavnä, osavnä, devetnä, dvonâste i dvo-
nâdeste; trinâdeste, trinaste i t. d.
Dvadeset i jedan i dalje do ukljuëno trideset govori se na dva
naSina: dvôdeset i jedôn, dvôdeset ï dvo, dvôdeset ï tri trideset
i jedôn, trideset ï dvo ; dvôst i jedôn, dvôst г dvo, dvôst ï tri ,
trist i jedôn trlst У osam, trlst ï devet.
Katkada se moze Cuti i : dvôjst i jedôn, dvôjst ï dvo, dvôjst ï
tri. dvôjst ï devet, ali preko trideset nema tog oblika.
Dve stotine govori se : dvl statine, dvtsta, dvlsti, dvl stô; trista,
tri stdtine, tri stô; cetôrsta, cetïri stotine, âetïri stô; pêt stô, pêt
stdtin i t. d.
Za tisuc'u imademo reí mijór (tal. mille), koja je muskoga roda.
Brojevi, koji su sastavljeni, spajaju se uvek veznikom i: dvôdeset i
jedôn, dvôdeset ï dvo pedesét i sedan sto i pedesét г pet
dvô mijörä i trista i pedesét ï osan.
Broj jedan se sklanja.
Singular.
N. jedôn jedna jedno
G. jednèga jedné jednega
D. jednèmu jedndj jednemu
A. jednèga (jedôn) jednü jednö
V. — —
L. jednemu jednój jednemu
I. jednín jednón jednin
Plural.
N. jedni jedne jedna
G. jednín 1 .
г* • _, « , V \ za sva tri roda
D. jednima(n) I
A. jednë jedne jedna
V. — —
L. jednih. jedntma(n) J ^ ^ ^ xQ^
I. jednima(n) )
Brojevi : dva i tri se sklanjaju :
N. dvô dvl tri
G. dvâjuh dvYjuh trijuh
D. dvïma(n) dvtma(n) trïma(n)
A. dvô dvl tri
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V.
L. dvïma(n)
1. dvïma(n)
trïma(n)
trïma(n)
Broja dva je srednji rod kao muski.
Od broja cetïri osim nominativa joS se samo íuje dativ : cetï-
rirna(n).
Od glavnih se brojeva osim jedan do cetiri kao ù §tok. dija-
lektu sklanja jo§ stottna kao imenica zenskoga roda a- deklinacije,
a mijór i milijún kao imenice muskoga roda.
Redni brojevi glase kao u §tok. dijalektu, pa se sklanjaju kao
odredeni oblik prideva sa nastavkom u genitivu -ega, u dativu -emu
n. pr. parvî, gen. parvêga, dat. parvêmu i t. d.
Brusani govore : Jedôn pût, dvô pütä, tri pütä, cetïri puta, pêt
pútlh mijór pútih.
Joä se upotrebljavaju brojne imenice: dvoftca, trófica, cetvorïca,
petorïca desetorïca i oblici : dvöje, tröje, cètvoro, pètoro
ösmero dêsetoro ili : dvöje, troje, cètvore, p'ètore, sèstore, sêd-
more i t. d.
èuo sam i samodrúg, ali u znaëeju: jedan sam n. pr.: Tâmo je
bî sôm i samodrúg.
U konjugaciji nalaze se ova vremena: za sadasnjost: prezent;
za proSlost samo perfekt, a imperfekt jedino od glagola biti, i taj ima
u nekojim licima nastavke prezenta: bïsem, bises, bïse, bïsemo, bï-
sete, bïsu i bïsedu.
U pripovedanju se íuje trece lice sing, aorista od nekih glagola,
ali u obiinom govoru nikada.
Za izricanje budude radnje imademo kao u stok. dialektu: futur I.
i futur II.
Naíina se nalaze oba: imperativ i kondicional. Kondicional po-
moCnog glagola glasi: bih, bi$, bi, bismo, biste, bi i bidu.
Imademo i sva íetiri participa, ali se particip perf. 1. íuje samo
od glagola: rugàt se: rugôvsi, i to bez povratne zamenice se n. pr.
on ce tô uôiriît rugôvsi t. j. lako; i od imät: imôvèi.
Infinitiv svakoga glagola tvori se bez krajnjega skäkot, govont,
pec, rec, pïsat, mücät, vlkät, túc, vue.
b.) Redni brojevi.
B.) Konjugacija.
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Jo$ se bez krajnjega -/ izgovara imperativ za drugo lice sing,
i particip prezenta: govôr, rêc, pêc, skac, vie, túc, vúc; skâôuc, leíéc,
glêdajuc i glêdojuc, ptîvajuc i plïvojuc.
U prvom i drugom lieu imperativa pluiala gubi se u predzadnjem
slogu vokal i kod svih glagola: rêsmo „reciiuo", pesmo „peeimo",
skàlmo „skaeimo", vísmo „vicïmou, reste „redte", peste „pecite",
sköüte „skoiite", viste „viiite".
Prezent moze imati nastavke: -en, es, -e, -emo, -ete, edu; -Jen,
-jei, -je, -¡emo, -jete, -jedu; -on(^ am); -os(^ as) -o(^ a), -omo{^ amo),
-ote(^ ate), -odu(^ adu); -in, -is, -i, -imo, -ite, -idu. Pravilni nastavei
za trece lice plur. prezenta samo se jos" od najstarije celjadi íuju, i
to ne redovito, a nastavei su trojaki : skâcu, govöru, cüju, p'iju, pitäju,
pîvaju i pïvoju, nösu, mucii.
Particip prezenta tvori se pravilno kao i u Stok. dijalektu pride-
vajuci trecem lieu plurala prezenta nastavak -с{<й ci), poSto se izostave
glasovi -du, koji se na kraju toga lica nalaze: glêdajuc i glêdojuc,
skâôuc, tarcéc, pitäjuc, ali spéc i spidúc.
ce) Prva glagolska vrsta.
a.) Prvi razred.
Glagol kräst spreze se :
Prezent: kröden, krôdês, krôdë,
krodemo, krodet'è, krodedû
(krödu).
Imperat: kród, królno, królte.
Part, prez.: krâduc. л
Part. perf. II.: krô(l), krâla, krâlo.
Part, pas.: (u)krodên, (u)krodenä, (u)krodcnö.
Od glagola gresti upotrebljava se samo prezent : gre'n, gres, gré,
gremb, gretê, gredu.
Qlagol fist spreze se ovako:
Prez.: jin, jtë, ji, jimb, jïtê, jïdû.
Impt.: (j)tj, (j)îjmo, (j)îjte.
Part, prez.: (j)idúc'.
Part. perf. II. (j)î(l), (jfíla, (j)ilo.
Qlagol past ne dobiva nigda -n- kao u §tok. dijalektu:
Prez.: páden, pâdes, pâde, pâdemo, pâdete, pâdedu (pâdu); impt.:
pód, pólmo, pólte.
Glagol rasti, kako je vec kod glasova гебепо, glasi rést, pa se
spreze : resten, restés, resté
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b.) D r u g i r az re d.
Qlagol trést spreze se:
Prez: tresen, treses, trese, tresemo, tresetê, tresedù (trësû).
Impt.: très, trésmo, tréste.
Part, prez.: trésuc.
Part. perf. II.: trésa(l), trésla, tréslo.
Part, pas.: tresên, tresenà, treseno.
Glagol nesti glasi u infinitivu uvek ait. Redovno dolazi s pred-
lozima: donit, unit, odnít. Bez predloga upotrebljava se samo u izreci:
ait jöjä „nesti jajá".
c.) Tr е é i r a z re d.
Glagol zést konjugira se:
Prez.: zeben, zebH, zebe, zebemö, zebetê, zebedu (zebu).
Impt.: zêb, zébme, zépte.
Part, prez.: zébuc.
Part. perf. II.: zéba(l), zébla, zéblo.
Glagol grepsti se ne govori nego grebât.
Glagol crpsti ima dva oblika u infinitivu: corpit po IV. vrsti i
ârïpot po V, vrsti; pres.: éórpin, ôôrpiè..., crîpjen, cripjeè, ârïpje...
Mesto iivsti imademo iïven, iïvês, zïvè
Glagola pljeti, koji bi isao u ovu vrstu, nema, nego se uzima
plï vît, koji i de u Cetvrtu vrstu.
d.) Cetvrti razred.
Glagol strié spreze se:
Prez.: strlfèn, strlîeS, strife, striïemô, striietê, striiedü (strliü).
Impt.: striï, striimo, striste.
Part, prez.: stñíuó.
Part. perf. II.: strïga(l), strïgla. strïglo.
Part, pas.: (o)striïên, (o)strifenä, (o)striienô.
Glagoli: did, stici, pobeci. crci. maci, nici, puci, nataci i drugi
govore se samo po drugoj vrsti: dvïgnut, sttgnut, pobïgnut, cârknut
i carknüt, maknïït, nïknut, puknüt, nataknut.
Glagol vrec'i (ijekavski vrijeci) nije poznat nego voriît.
Glagol mbc moze imati prezent: mogu, тМей. mMe i obiî-
nije: mögu, rubres, more
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Prvo lice prezenta glasi katkada analogijom prema drugim licima
prezenta: mögen, pa se moze íuti, ali samo kod mladih, kroz iitav
prezent glas g: möges, möge, mögemo, mögete, mögu i mögedu.
Prezent od dosée je: dösmen, dösmeS, dösme
e.) Pet i razred.
Glagol kle't spreze se:
Prez.: kunên, kuneS, kunê, kunemö, kunet'è, kunedú (kunú).
Impt.: кип, künmo, kunte.
Part, prez.: kunúc.
Part. perf. II.: klê(l), kléla, klêlo.
Part, pas.: (prö)klet, (pro)ktètâ, (prö)kleto.
Glagoli, koji se svrsavaju u infmitivu na -Cet, imaju prezentske
nastavke: -Urnen, -âmeS. : poâét, zacét, nacét ; prez.: pöömen, pôâmeS,
pöeme ; iââmen ; nâômen
Od stsl. glagola vszeti imademo infinitiv:i'az/r i obicïiije vaze'st;
prez.: vâzmen, vâzmes. vâzme
Od glagola zajót prez, je: zójmen, zôjmeÈ, zójme ; impt.:
zûjmî, zôjmïmo, zôjmïte.
Glagol ïét upotrebljava se obiînije po petoj vrsti, pa ima
prez.: iânjen.
Od glagola nadut se prez, je: nâdmen se i obiínije nadüjen se;
impt.: nadmt se i nadûj se.
f. ) Sesti razred.
Glagol krït spreze se:
Prez.: kr ijen, kri/eS, krïje, krïjemo, krïjete, krïjedu (krïju).
Impt. : krîj, krîjmo, krljte.
Part, prez.: kríjuc.
Part perf. II.: krî(l), krïla, krïlo.
Part, pas.: (po)krit, (po)krïta, (po)kritö; (po)krivên, (po)krivenâ,
(po)krivenö.
Glagol znat spreze se: znôn, znôS, znô znâju; impt.: znôj,
znôjmo, znôjte.
Od iéi upotrebljavu se samo part. perf. II.: ïSa(l), ïÉla, ï§lo ;
drugi oblici se upotrebljavaju od hodit i gresti (infinitiv gresti se ne
upotrebljava).
Dóc, nóc izóc, oboe imaju prez. : dójden, izójden, obójden.
Od smït prezent je: smtn i smtjen.
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g.) Sed m i razred.
Qlagol derat spreze se :
Prez: deren, dëreS, dêre, dêremo, dêrete, dêredu (dêru).
Impt. : der, dermo, derte.
Part, prez.: dêruc.
Part. perf. Il : dëro(l), deróla, derolo.
Part, pas.: (o)derên, (o)derenâ, (o)derenô.
Glagol tàrt spreZe se: târen, târes~, tare târedu i (târu) ;
impt.: tàr, târmo, tarte.
Glagol mût ima prezent: mêjen i mííjen.
p.) Druga vrsta.
Glagol gïnut spreze se :
Prez. : gïnen, gïnes, gîne, gïnemo, gînete, gïnedu i gînu.
Impt. : gin, gïnmo, gïnte.
Port. prez. : gînuc.
Port. perf. II. : gïnu(l), gïnula, gïnulo.
Glagol potaci glasi u infinitivu: potaknùt i potaknït; prez.: po-
tâknem, potâknes
Jo§ nekoji glagoli mogu imati u infinitivu zavrsetak -tût mesto
-nut: potegnùt i potegnït; dvïgnut i dvïgnit.
y ) Treéa vrsta.
a.) P г V i razred.
Glagol letït spreze se:
Prez.: letín, letís, letí, letîmo, letïtê, (letú).
Impt.: let, letmo, leite.
Part, prez.: letéc.
Part. perf. П.: letî(l), lefîla, letïlo.
Glagol umït ima prez.: umîn, umîs, umî, umîmo, umîte, urfiîdu
i (umïju).
b.) D r u g i razred.
Glagol lefàt spreze se :
Prez.: leiín, lezís, lezí, leiïmo, Uiïte, lezidü i (leía).
Impt. IH, Vèlmo, leste.
Part, prez.: leíéc.
Part. perf. II.: leío(l), kíóla, llíolo.
U glagolu sta/ati kontrahira se -a/u- u -o- a) u infinitivu:
stót: prez.: stojín, sto/ís, stoj'i, stojïmo, stojitê, stojidü i (stojú); impt.:
stójmo, stójte.
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Gragol trcati glasi törkat; prez.: taröin, tardíü, tarcí.
Za spavati govori se samo spät: prez.: spin, spís, spí.
Glagol hteti glasi ifit, pa se spreze.
Prez.: hoch, cu; nodes' ces; hôce ce; höc'emo, cerno; hádete déte;
hödedu, ceda i {hoce, deK
Part, prez.: hbtec.
Part. perf. II.: itî(l), itïla, iítlo.
s.) Cetvrta vrsta.
Glagol motít spreze se:
Prez.: mölin, möliS, moli, mdlimo, molite, mblidu (i molu).
Impt: môl, mölmo, mblte.
Part, prez.: тЫес.
Part. pert. IL: molî(l), motila, motilo.
Part, pas.: möljen, moljena, moljeno.
Mesto udariti kaze se: udrït: prez.: Mren, udreÉ, üdre
Svetliti kaze svifît: prez.: svitin, svitis.
e.) Peta vrsta.
a.) Prvi razred.
Glagol cuvât spreze se: . •
Prez.: cúvon, cûvoà, éúvo, cúvomo, cúvote, cúvodu i (cüvaju).
Impt.: dúvoj, cúvojmo, cúvojte.
Part, prez.: cuvajuc.
Part. perf. II.: cuvô(l), davala, davalo.
Part, pas.: cúvon, cúvona, dúvono.
Kopät i ma prez.: /copón, корой, kopô
Igrät moze imati prez.: 'igron, ïgros, ïgro i igrôn, igrôS, igrô.
Mesto citati imademo sfit: prez.: sfijen, sfijeS, sfîje
Glagol i körät se i porat spreze se po drugom razredu ove vrste:
kóren se, póren.
b.) D r u g i razred.
Glagol jâhot spreze se:
Prez.: jâSen, jâèes, jâSe, jâsemo, jâàete, ¡aseda i (jâsu).
Impt.: jäS, jäümo, ßSte.
Part, prez.: jâéud.
Part. perf. II.: jaho(l), jâhola, jâholo.
Part, pas.: jâèen, jâSena, jâSeno i jâhon, fâhona, jâhono.
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Mesto kretati, metati, pretati, svitati, ivatati i drugih govori se:
kreéat, meéàt, precàt, svîcot, ïvâéot: prez.: krécen, mèéen, prëden, svï-
c'en, zvâcen.
Hlaptati glasi: hlapat, pa ide po prvom razredu iste vrste; prez.:
hlapôn, hlapôs, hlapô
Glagol lagât spreze se redovno po drugom razredu V. vrste, ali
od mladih ljudi moze se íuti i po prvom razredu iste vrste: lagon,
lagôs
Tkati se ne upotrebljava nigda bez predloga, a s predlogom
glasi po glasovnom pravilu ovoga dialekta olkât; prez.: olkôn, olkô§,
olkô, olkômo, olkôte, olkâju; impt.: olkôj; dakle se spreze po prvom
razredu V. vrste.
c.) T re t i raz re d.
Glagol prat spreze se:
Prez.: pêren, pères, père, pêremo, përete, pèredu i (pêru).
Impt.: pêr, përmo, perte.
Part, prez.: peru.c.
Part, perf.: prô(l), prôla, prôlo.
Part, pas.: prôn, pröna, prönö.
Glagol gnati ne upotrebljava se sam, nego slozen s predlozima
kao: dorênen, dorênes, dorêne ; impt. dorên, dorënmo, dórente.
d.) Cetvrti razred.
Glagol gfijot spreze se:
Prez.: grïjen, grïjes, grije, grïjemo, grîjete, grïjedu i (grYju).
Impt.: grîj, grî/mo, grîjte.
Part, prez.: grïjuc.
Part. perf. IL: grïjo(l), grîjola, grîjolo.
Part, pas.: grïjon, gríjona, grîjono.
áesta vrsta.
Glagol pokrïvàt spreze se :
Prez.: pokrîfèn, pokrïiês, pokrïi'è, pokrijemo, pokrijetè, pokrijedû,
pokrlju.
Impt.: pokrlj, pokrîjmo, pokrïjte.
Part, prez.: pokrlvàjuc.
Part. perf. H.: pokrî(l), pokrîla, pokrîlo.
Part, pas.: pokrivên, pokrivenà, pokriveno.
Glagol darïvàt spreze se po prvom razredu V. vrste: darivon,
darívol. ali i pravilno : darïjen, darTjH
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rj.) Pomoénl glagol.
Pomoíni glagol bït spreze se:
Prez.: jesôn, son; je's, si; jé, je; jesmo, smo; jestè, ste; jesú, su.
Impt. büd, bïïlmo, bulte.
Part, prez.: buduc.
Part. perf. II. bî(l), bila, bîlo.
IV. Sintaksiike osobine.
/. Imenice.
Reí Sjèr ili sjôr (tal. signore) „gospodin", kad se upotrebljava
kao poíasni pridevak pred liinim vlastitim imenicama muSkoga roda
i opéim imenicama, koje naznaiuju neku iasnu osobu, ne sklanja se,
negó ostaje uvek u nominativu: pitoj sjor Mâteta; rec tô sjor rtièétru
(tal. maestro nu6itelj)".
Uz zenska se imena redovito sklanja: dôj tô sjori Mtri.
Jo§ se ne sklanja tal. reí barba „stric" uz vlastita imena: dô
son barba Petru; vidi son barba Jvâna.
Uz zenska se imena reí Uta „tetka" sklanja, ali su mladi poieli
i tu reí ne sklanjati : dô son teta Marïji.
2. Pridevi.
Nekoji se pridevi upotrebljavaju u znaienju imenice, n. pr. mlódi
„ljubavnik", „verenik", mlódo „verenica", ostro „noz", iívo „zivo-
tinja" (ali samo magarac i mazga) i t. d.
3. Zamenice.
Liína se zamenica prema duhu tal. jezika upotrebljava i onda,
kad na lice ne pada sila govora : mât je rekla, da si tí zól;\ujó „do-
biti" deS tí.
Liína zamenica tredega lica plurala upotrebljava se u znak Sto-
vanja, kad se govori o treíoj neprisutnoj osobi, mesto liíne zamenice
treéega lica singulara: ont su rekli „on je rekao", oríí su pi sali „on
je pisao".
Zamenica sôm „sam" znaíi „solus", a za „ipse" obiíno se go
vori tsti, ali se moze íuti i pravilno: oví öovik je ïsti vtdi(l) i oví
¿ovtk je sôm vfdi(l).
4. Brojevi.
Jedan se kad§to uzimlje u sluzbi neodredenoga ílana prema
tal. jeziku n. pr.: jedôn drügi mladîcne bi tô rêka(l); tí si jedôn divjók
„divljak".
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Imamo to ka§to i onde, gde u tal. jeziku ne bi stajao £lan: na
jednu prilïku tal. per esempio.
5. Glagoli.
Glagol ustät se uvek je refleksivan, §to u §tok. dijalektu nije:
otäc se je ustô(l); jó se ustâjen.
Mesto trecega lica singulara, kad se govori o osobi, kojoj se po-
kazuje poStovanje, glagol se upotrebljava u trecem lieu plur., a imenica
ostaje u sing.: câca su rekli; mama su dósli; Sjôr mèstar su pripo-
vïdâli. Uz zenska lica je ovaj pojav redi.
Bezliíni pasivni glagol, ako je objekt u jednini, slaze se s aku-
zativom, ili s genitivom, ako se objektom naznaïuje deo celine, premda
se i u torn slufaju obicnije slaze s akuzativom : zenïï se poznáje po
muskôj ko§û(i; u petak se pije vödu; dañas se jí sômo кгйпа.
U plur. je redovito kao u §tok. dijalektu.
Glagoli, koji znace mirovanje, imadu kod mladih redovito u za
se akuzativ, dok je kod starijih lok. kao u stok. dialektu: ôn je bî(l}
и críkvu; mat stojí и кйси; otäc je bî и Fór.
Genitiv odvajanja obicfno imade uza se predlog od n. pr. cúvoj
se ol grihä; oslobol me Bofe ol zlä.
Instrumental, kad znaii orude ili sredstvo, kojim se Sto iini,
obiino imade uza se predlog (i)s, n. pr. ôn корд (i)s matïkon; otäc
tuce sína (i)s nogón.
6. Prilozi.
U glavnom se podudaraju sa onima u §tok. dialektu. Vazno je
zapamtiti, da prilozi ovde, tu, onde, koji u ovom dialektu glase: óvde.
tote, onde, imadu komparativ: ovüje, otüje, onüje. Di „gde" znaíi i
mesto na pitanje: gde? i cilj na pitanje : kamo? n. pr.: di grés?
di stojís?.
Prilozi evo, eto, eno glase: dvo, dto, öno.
Prilog ïak glasi: Stäk: hodt(l) je sc'äk do ü poje.
Valjda glasi voda: vôda je dósa. Ovoítko, tolïko, onoCiko glasi
katkada: ovMko, tdsko, onôsko; a koliko, toliko íuje se: köko, tdko.
7. Predlozi.
Predlog bez glasi: prez.
Ni u kojem predlogu 'nije obiíajna upotreba sekundarnoga vo-
kala a, kako je to u §tok. dialektu n. pr.: sa, beza, kroza, ka i t. d.
Predlozi к i s dobili su sekundarni vokal i Spreda, pa glase: ik,
is, n. pr.: grén ik mâteri; kopô son is been.
Mesto kod imademo kad n. pr.: otäc je kal krliä ; bî(l) son kad
sestré; Rüía je kal mâtere.
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Kroz glasi kruz: vidin kruz caklo.
Predlog mimo glasi: ríimo: isa je nimo pôje.
Meâu ima tri oblika: prvi redoviti oblik je meju; drugi je bez
glasa /; mêu, a tree i sa metatezom slogova: üme, n. pr.: mir meju
dicóri; nöste vrïcu mèu se; pût je urne ku.ee.
U retkim se slucajevima veznik kao zamenjuje predlogom od,
n. pr.: imo rûke od mórtvega.
Veoma se slabo pazi na razliku izmedu mirovanja i kretanja kod
predloga na i и (kod zadnjega rede), pa se veoma cesto i za oznaku
mirovanja upotrebljava akuzativ, n. pr.: darzi ga nâ гике; sidí na
bânak (tal. banco — klupa); ôn imo ríisto ü гике; cä irnos и justa.
Katkad stoji prema tal. jeziku za mesto put, n. pr.: gré za Béc;
isa(l) je za Makârsku; gré za Ameriku.
8.) Veznici.
1.) a.) sastavni: /, pók, ni, ríiti.
b.) suprotni: a, mä (tal.) = „ali", negó, ëpet(a), sômo; upitna
cestica li, koja bi spadala ovamo, nije poznata ovom
dialektu.
c.) rastavni: al.
d. ) zakljuíni: dónkle.
e. ) isuzetni: negó, sômo (sômo cä).
2.) a.) namerni: da, кйкд, пека.
b.) vremenski: ein, dökli, k.M.
c.) naclnski: кйкд, nêgo, cä.
d.) izricni: dä, kükö.
e.) uzroîni: budúc, dä, dä, jer, jerbo, käkö, cä, zóc.
f. ) posledicni: dä.
g. ) pogodbeni: âko, da, käd.
h.) dopusni: âko i, i âko, makôr.
V. Primer govora.
U câra Trojôna kôzje usi.
(Narodna pripovetka)
Bî(l) je jedôn krój, kojî je imô(l) kôzje Mi. On ni itî, dä se
zaznô za njegôvu srâmotu i zato bi pitó (l) svâkega barbirä (tal.
barbiere „brijac"), käd bi ga dosai obrït, <?ä mu je vïdil na glovï.
Käl bi barbir olgovorl, da je vïdi(l) usi ol kozé, krój biga olma ubi.
Jedôn pût je zvôi l) krój jednèga barbirä, dä ga dójde obrït, a on ni
itï póc, jerbo je znô(l), da se niiedan ni vrôtî(l), kojigôd je Ysa(l).
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Ôn ni znô, cä ce ucinït, jer je tésko bîlo r'èc kröjü, dä se né ce, pôk
pôsje jednèga svôga junökä, dä ga on obrïje. Kàd je junók dosai и
kröjä i pöce(l) gä brït, vidi je dä ôn ïmo üsi ol kozé. Kai ga je svör-
sï(l) brït, zapito ga je krdj, da je' c~ô vïdi(l), a ôn olgovöri, dä ne
nïSta. Krój mu ondä dô dvonâste fjorînih i rëka(l) mu je, nekä ga ôn
dohödi ûvik brït. To je mladïcù bîlo cüdo drôgo. Käd je dósa(l) doma,
pitó ga gospodór : „ Cä je и kröjä ? Junók mu olgovöri, dä je svë dobrö;
dä mu je dô(l) dvonâdeste fjorînih i da mu je rëka(l), nekä ga ôn do
hodi ûvik brït. Mladic je sad hodî cësce и kröjä, a ôn mu je svàki
pût dôvô(l) dvonâdeste fjorînih. Mä и nïko vrîme pócelo je mladïcâ
morït, cä ne more nïkomu rec, da krój ïmo üsi ol kozé. Ni môga
spät i ûvik je dohodî(l) jt. j. postajao) slabïji. Jednèga dnëva ga zapito
gosdodór : „Cä tï je? On mu olgovöri: „Могi me, cä ne mögen nï
komu rec za jednü stvór, ca krój ïmo, jer me je strôh, da me ne ubïje".
Gospodór mu rêce : „Ree niéni, jó te né eu izdät; âko né ces rèé mèni,
a tí rec ispovidnïkû; âko ni nëmu né ces red, a tí pôj й poje i izdúb
tânio jednu jâmu и zemju, pók zabîj ú ne glôvu i rec zemfi trî pütä,
cä si vïdi(l) и kröjä, a ïza t'èga jëpet(a) zagôrnï zêmju." Junók ucinî
ovö zôdnje. Isa je и poje, izdubî(l) je и zemjï jâmu, zavûka û nje glôvu
i rëka(l) trî pütä: „U câra Trojôna kôzje üsi." Iza têga navóli jâmu
zemjé i ïde dorna. Nâkon nïkoliko dón izrésla je na tên mïstu rûzgâ
öl tri Upe pâlice drëte (tal. diritto = prav, „uspravan") kakö svTcä.
Na tên su mïstu pâsli pastirï stâdo i jedôn od ñíh ubêre jednü pâ-
licu od ruzgé i ucinî sûrlu, kojô je, käd se je ú he svirïlo, govorïla:
U câra Trojôna kôzje usi". Tô se je zacuto po svên svitu, a käd je
dóslo do usïjuh krojëvih bîlo mu je cüdo zô(l), dä se je zaznâlo, dà
ôn ïmo üsi ol kozé i zovë onëga barbïrâ ïk sëbi, пека mu rêce, zôc
je ôn tô razglôsî. Barbir dójde i rëcc, dä ôn tô ni nïkomu rëka(l),
nëgo mu ispripovido, ca je ucinî (l). Krój mu ni vïrovo, nëgo je ïsa(l)
ïs njin na öno mïsto dï je iznïkla ruzgä i zapovïdi, dä mu se ubère
jednü pâlicu. Barbir mu je ubêre i ucinî sûrlu, a kàd je krój pöce svi-
rït, sûrla je govorïla: „U câra Trojôna kôzje üsi". Täl mu je krój
oprostí govoréc:
„Zakle'la se zemjä râju, dä se na ñój svâka znâju i oeïta i
otójna."
VI. LeksiCko blago.
U ovom sam delu svoje radnje kanio navesti sve tude reii, koje
se uovom dialektu nalaze: grike, latinske, talianske, nemaëke i turske.
No pregledajudi druge radnje o Cakavskim i uopde primorskim di
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alektima, n. pr. Budmanovu radnju: Dubrovaíki dialekat, kako se
sada govori (Rad J. A. 65.); Tentorovu radnju: Der íakavische Dialekt
der Stadt Cres (Cherso) (Archiv für slav. Phil. Band XXX.) i razne
druge radnje, primetio sam, da se u glavnome one iste tude reí i upo-
trebljavaju i u ovom nareíju, pa sam drzao, da bi bilo suviSno po-
navljati iste reíi. Ograniíio sam se stoga samo na one reíi, koje inaíe
nisu poznate u §tok. dialektu, a slovenskog su postanja; na nekoliko
reíi, koje se po primedbi A. Recnika samo u ovom kraju govore
i na one, koje su potpuno nepoznatog postanja.
Batürac, m. maleno muáko íeljade od vise godina, koje je samo
u visini zaostalo.
Batürica, f. maleno zensko íeljade od vise godina, koje je samo
u visini zaostalo.
Bïlit, impf, ginuti od bolesti ili gladi, propadati (u telu).
Böhdt, impf, mnogo troSiti neíega bez potrebe.
Brasñík, m. vrecica od meSine za hieb.
Brecot, impf, vikati na nekoga.
Brun, m. i ir.
Buskot, impf, bockati rukom ili kojim drugim delom tela.
Bûzdd, m. blezda „stultulus".
Cïsàt, impf, dirati zïvotinju (mazgu ili magarca) u Skakljivo mesto,
a u prenesenom znaíenju dobacivati krisom íoveku
neke reíi, na koje se on ljuti.
Cvôr, gen. cvôri, f. kolekt. gamad na íoveku ili na zivotinji
(obiín ) u¡>i).
Cenk'àt, impf. íupati zubima meso sa kosti (ispor. A. R. sub v.
íimkati).
Dezmotaran, adj. nesmotren, neuredan.
D'ikmôn, m. mladií (ispor. A. R. sub v. ditman, ana).
Dïvnà, f. devojka (ispor. A. R. sub. v. dîvna i dimnja).
Dristä, f. i m. lajavac, blebetalo (ispor. dr. E. Berneker: Slav.
etym. Wörterbuch sub. v. „dristati", ie§. dristati, dfi-
skofi „Schwätzer").
Drisfit, govoriti kojeSta, blebetati.
Duhoplrdt, impf, jedva dihati (ispor. A. R. sub. v. duhopiriti);
impf, prebirati neSto rukom ne gledajuéi sam predmet.
Garîtula, f. vazmeni kolaí, koji ima jaje u sredini.
Qïlit, impf. Skakljati.
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Gornílnica, f. mala kudica u polju zidana bez vapna (ispor. A. R.
sub. v. gömionica, pa veli, da se samo na jednom mestu
spominje u stat. poljiikom, ark. 5,260, 1485).
GrabYS, m. grabljenje (ispor A. R. sub. v. grábeá).
Gazât, impf, micati.
Harartune (haromine), f. pl. jelo, koje se jede u kudi pokojnika,
dok je on jo§ mrtav u njoj (ispor. Mikl. Etym. Wörter
buch i A. R. sub v. karmina).
Hlopàt, impf, puhati (ispor. A. R. sub v. hlopiti).
Hoduríic, m. déte, koje je ved pócelo samo hodati.
Hrïpeji, m. pl. nozdrve obiíno u zivotinje.
fiûlït se, impf, napinjati uli (obiíno se govori o mazgi ili
magarcu, kad netko u njih dira, a oni su pri dobroj
hrani).
Hüstot, impf, polagàno i mlitavo jesti neku stvar, koja se ne
voli; polagano i isprekidano nesto govoriti tako, dase
malo razumije.
fiüstra, f. zlo i íupavo zensko íeljade.
IskopïsYt, pf. oslabeti (telesno).
¡zbrehnut se, pf. natresti se nad kim (ispor. tal. rutteggiare i
rutare).
Izmoc, i, f. nemirnjak, zloíesta osoba (obiíno se govori detetu).
¡zvarYcit (sebe ili drugoga) pf. pokvariti.
Jednâga, adv. u isti ías, u isto doba, zajedno, skupa (ispor. A. R.
sub v. jèdnaga).
JüsYt se, impf, vidi hulït se.
Lösfcät, impf, bezati zbog straha pred kim.
Li'dnok, m. komad (robe) platna, koji se stavlja povise rublja,
kad se pere, da kroza nj ne prede lug na rublje nego
sama voda (ispor A. R. sub. v. lüznjak).
Marvejäk, m. miada u§.
Mütolit, impf, drzati zalogaj dugo vremena u ustima (valjda
onomatopejska reí).
Nâparuc, adv. pri ruci.
Natohoßgät, pf. izbiti toljagom.
Navrâscit se, pf. nabrati se (kaze se o kozi na lieu ili kojem
drugom delu tela). Ispor. A. R. sub v. navraskati se.
Obricvät, pf. obrezati, n. pr. krajeve potplata, kad se pravi cipela.
Ofacelät, pf. svrsïti ne§to veoma brzo, naroíito se misli na jelo,.
[ kad je iovek veoma gladan.
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Ögrib, m. komadic da§6ice, kojom se iisti motika od zemlje.
Opescât se, impf, leño se opremati.
Pacvörit, impf. neSto nevazno raditi (telesno).
Pajäk (poljak) m. drvena velika zlica.
Paskïne, f. plur. pir, gozba, §to se prireduje prigodom krStenja.
Pästar, pastrà, paströ, adj. vlazan od znoja i inace (n. pr. ko-
Sulja, gacice, odelo i t. d.).
Petit se, imp. kriviti lice prema nekomu.
Peskost se, impf, vidi opescät se.
Plesnö, n. stopalo (ispor. Mikl. etym. Wörterbuch sub. v. plesna
„planta pedis").
Padêrcina, f. stariji komad odela, koji nitko ne<fe da nosi, pa ga
pokloni nekom drugom, ili uz jeftin novae proda. U pre-
nesenom znacenju se ta reí upotrebljava za devojku,
koju netko zarucï i ostavi.
Pripecak, (gen. pripejka), m. hieb, koji se daje pecarici u ime
plade (u ovom mestu samo zene peku hieb).
Priztit, pf. potpuno oslabeti u telu.
Pronuta, f. tanko suho gorivo, kojim se uzize i potpiruje vatra.
Rasesârit, pf. razgrnuti (vatru).
Ricvàt se, impf, reíkati se.
SazCít, pf. propasti u telu, oslabeti.
Skrepenît se, pf. smrznuti se, ukoiiti se od zime.
Skrús, m. skorup.
Slipôrït, impf, slabo videti, zmiriti, Skiljiti.
Smanurivät se, imp. postajati manji.
Sprüca, f. i m. onaj koji bez potrebe troSi novae ili koju drugu
stvar.
Spruch, impf. troSiti neáto bez potrebe.
Stâk, m. cas, trenutak.
Stêpen, adj. pristao, jak (devojka, mladié, covek).
S'ùhor, i, f. suho tanko ltëée i granje.
Sâbot, imp. traziti pipajud.
Sebêcot se, impf, teturati se zbog slabosti prouzrokovane boleSdu
(ili pijanstvom).
Smanjura, f. zenska, koja se neiisto drzi.
Trûdi, pl m. hemoroidi.
Trùtot, impf, teturati se (obiino noCu, kad se ne vidi).
Tùhan, (tusam) adj. malen, veoma malen.
Vaj'âlo, п. mesto na kome se valjaju zivotinje (magarac i mazga).
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Varbéc, adj. osetljiv.
Vardejâk, m. izboíina na kozi (obiino glave) usled udarca.
VavCît, impf, hlepeti, ëeznuti za neiim.
Vïcèrak, m. mala kucica u polju bez strehe gradena od samoga
kamenja.
Vîlor, m. vile od drva, kojima se míate suhe stabljike kojega
grma il i stabla, da otpadne lisce.
Zabarjôhât, pf. slabo pomesti.
Zabatafît, pf. ostati malen telom.
Zabuhovat, impf, reíe se o grozdu kad istom poíinje zreti.
Zacipïcit, pf. zakrzljati.
Zatapjàt, pf. zanemeti.
Zavëznàt, pf. zapasti nogom izmedu dva ostra i nepomiína ka-
mena (izraz se upotrebljava za mazgu Hi magarca).
Z'èzot, impf, potresati telom.
/Vf. Hraste.
